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Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui pengaruh motivasi dalam 
melakukan  berwirausaha. (2) Untuk mengetahui seberapa termotivasinya mahasiswa 
untuk melakukan wirausaha setelah mengikuti praktik kerja bisnis. (3) Untuk 
mengetahui pengaruh motivasi dan intensitas praktik kerja bisnis terhadap minat 
berwirausaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 
populasi mahasiswa yang tianggal dikos Daerah Desa Gajahan Colomadu. Sampel 
diambil sebanyak 80 Mahasiswa dengan Teknik random sampling. Hasil penelitian 
ini yaitu (1) Ada pengaruh motivasi dalam melakukan berwirausaha. Berdasarkan uji 
t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,088 > 1,990 dengan nilai probabilitas signifikan < 
0,05 yatu 0,003. (2) Ada pengaruh intensitas praktik kerja bisnis yang positif 
terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan uji t diperole thitung > ttabel yaitu 2,913 > 
1,990 dengan nilai probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,005. (3) Ada pengaruh 
motivasi dan intensitas praktik kerja bisnis yang positif terhadap minat berwirausaha. 
Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 14,25 > 3,110 dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,005 yaitu 0,000 
 









This study aims to (1) determine the effect of motivation in doing entrepreneurship. 
(2) To find out how motivated students are to do entrepreneurship after participating 
in business work practices. (3) To determine the effect of motivation and intensity of 
business work practices on interest in entrepreneurship. The research method used is 
a quantitative method with a student population that is not dated at the Gajahan 
Colomadu Village. Samples were taken as many as 80 students with random 
sampling technique. The results of this study are (1) There is an effect of motivation 
in doing entrepreneurship. Based on the t test, it was obtained that tcount> ttable was 
3.088> 1.990 with a significant probability value <0.05 yatu 0.003. (2) There is a 
positive influence on the intensity of business work practices on interest in 
entrepreneurship. Based on the t test, it is obtained that t count> t table is 2.913> 
1.990 with a significant probability value <0.05, namely 0.005. (3) There is a 
positive influence of motivation and intensity of business work practices on interest 
in entrepreneurship. Based on the F test, it is obtained that Fcount> Ftable is 14.25> 
3.110 and the significance probability value <0.005 is 0.000 
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